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ABSTRAK 
 
UJI TOKSISITAS AKUT EKSTRAK ETANOL DAUN KEMBANG 
BULAN (Tithonia diversifolia) TERHADAP GAMBARAN 
HISTOPATOLOGI NEKROSIS HEPAR DAN JUMLAH ERITROSIT 
PADA MENCIT  
 
RIZKA AYU AVINDA 
2443015157 
 
Banyak penelitian yang menyebutkan tentang manfaat dari daun kembang 
bulan (Thitonia diversifolia) seperti antioksidan, dan antihiperglikemi 
namun pada dosis tertentu suatu senyawa tetap memiliki probabilitas dalam 
menyebabkan toksisitas dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol daun kembang bulan dilihat dari 
nilai kisaran LD50, jumlah eritrosit, dan gambaran histopatologi hepar yang 
merupakan organ vital target toksisitas dalam tubuh. Uji toksisitas akut oral 
dilakukan dengan metode OECD dengan sekelompok mencit jantan masing-
masing kelompok 10 ekor diberikan dosis bertingkat menggunakan metode 
fix doses. Dengan dosis 300 mg/kgBB, 2000 mg/kgBB, 5000 mg/kgBB. 
Hasil penelitian didapatkan kisaran nilai LD50 ekstrak etanol daun kembang 
bulan (Thitonia diversifolia) > 5000 mg/KgBB. Terdapat peningkatan pada 
eritrosit setiap konsentrasi karena terdapat kerusakan pada sel. Rerata skor 
histopatologi hepar antara kelompok kontrol dan perlakuan berbeda 
bermakna dengan uji Mann-Whitney didapatkan p=<0,05. Ekstrak etanol 
daun kembang bulan (Thitonia diversifolia) termasuk kategori senyawa 
tidak toksik namun terdapat perubahan gambaran histopatologi hepar 
mencit berupa pemadatan inti sel setelah pengamatan pada toksisitas akut 
pada dosis tertinggi pada metode OECD. 
 
Kata kunci : Uji toksisitas akut, histopatologi hepar, eritrosit, ekstrak daun    
kembang bulan. 
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ABSTRACT 
 
ACUTE TOXICITY TEST OF THE ETHANOL EXTRACT OF 
WILD SUNFLOWER (Thitonia diversifolia) LEAF ON THE 
HISTOPATHOLOGY OF LIVER NECROSIS AND THE NUMBER 
OF ERITHROCYTE IN MICE 
 
RIZKA AYU AVINDA 
2443015157 
 
Many studies mention the benefits of the leaves of the wild sunflower 
(Thitonia diversifolia) such as antioxidants and antihyperglycemia but at 
certain doses a compound still has a probability of causing toxicity in the 
body. This study aims to determine the acute toxicity of wild sunflower 
leaves ethanol extract from the LD50 range value, the number of 
erythrocytes, and the histopathological picture of the liver which is a vital 
organ of the target toxicity in the body. Oral acute toxicity test was carried 
out by the OECD method with a group of male mice each group of 10 
animals given a multilevel dose using the fix doses method. At a dose of 
300 mg / kg, 2000 mg / kg, 5000 mg / kg. The results showed a range of 
LD50 values of ethanol extracts of wild sunflower (Thitonia diversifolia) > 
5000 mg / kg. There is an increase in erythrocytes in every concentration 
because there is damage to cells. The average liver histopathology score 
between the control and treatment groups was significantly different from 
the Mann-Whitney test p = <0.05. Ethanol extract of kembang bulan 
(Thitonia diversifolia) belongs to the category of non-toxic compounds but 
there is a change in the histopathological picture of the liver of mice in the 
form of cell core compaction after observation of acute toxicity at the 
highest dose in the OECD method. 
 
Keywords: acute toxicity test, liver histopathology, erythrocytes, Thitonia                      
diversifolia 
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